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6INTRODUCCION
La máscara de tracción frontal es un tratamiento ortopédico interceptivo que
interviene tempranamente en la maloclusion clase 111,
Frecuentemente los ortodoncistas se ven enfrentados a maloclusiones clase 111,
por este motivo es necesario investigar cuales son los cambios y cuantificarlos para
demostrar la efectividad del tratamiento.
El objetivo de esta investigación fue determinar los cambios en el tejido óseo
producidos por la máscara de tracción frontal en los pacientes clase 111 por retrusion
maxilar, con el fin de cuantificar y comparar la posición maxilar previa y posterior al
tratamiento y determinar así la efectividad del tratamiento con máscara.
El diseño de estudio utilizado fue longitudinal retrospectivo, en el cual se utilizó
telerradiografías de perfil previas y posteriores al tratamiento con máscara de tracción
frontal. Se comparó la medición basal para determinar el estado inicial del paciente, y
una posterior para determinar los cambios esqueletales ocurridos.
